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para mantenimiento.  La NEg es el valor de energía 
neta de los alimentos para la deposición de tejido 
corporal, crecimiento o ganancia de peso.  Tanto la 
NEm como la NEg son necesarias para expresar los 
requerimientos energéticos totales del ganado en 
crecimiento.  Por lo general se las expresa como 
megacalorías por libra (Mcal/lb) en los informes de 
laboratorio de SDSU, pero también pueden expresarse 
como mega­calorías por kilogramo (Mcal/kg). 
NEm = ­0.508 + (1.37 * ME) ­ (0.3042 * ME * ME) + (0.051 * ME * 
ME * ME) 
NEg = ­0.7484 + (1.42 * ME) ­ (0.3836 * ME * ME) + (0.0593 * ME 
* ME * ME)
adónde ME (energía metabolizable) = 0.01642 * TDN. 
Issued in furtherance of Cooperative Extension work, Acts of May 8 and June 30, 1914, in cooperation with the USDA. 
SDSU is an 
eran status.  ExEx4027­S, 2005. 
A esta publicación y otras se puede acceder por medio de la página de publicaciones del College of Agriculture & 
Biological Sciences de SDSU, el cual está en:  http://agbiopubs.sdstate.edu/articles/ExEx4027­S.pdf 
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